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Industrikeeantikanmena-warkanpelbagaiprodukdi pasaranyangdirumus
denganmenggunakantekno-
logitinggidanmemberipili-
hanwanitamengikutkese-
suaiandankeperluankulit
masing-masing.
Kitatidakperlub~rsusah
payahmengerahtenagamen-
eariataumenanamherba,
memetik,melumatkandan
membaneuhsebagaipenawar
kulitdantubuh.Semuasudah
tersediadidepanmata,hanya
bukapenutupbotoldansapu.
Namun, keeanggihan
teknologitu tidakbererti
mampumenanganiseeara
berkesanuntuk seseorang
kekaleantikdanmenawan.
Banyakramuantradisional
berasaskanturnbuhanherba
lebih mustajabkhususnya
untukmerawatdanmenjadi
bahanasasuntukmenyeri
wajahmenjadilebiheerah,
ejenantipenuaan,penega-
ngan kulit, membuang
lemakdanpelbagaiperkara
berkaitan.
Khasiatnyaterusmeresap
kedalamkulit tanpaeam-
puran bahan kimia yang
memudaratdan selamat
digunakan.
Pelbagaimanfaat
PenolongPegawaiPertani-
an,UniversitiPutraMalay-
sia (UPM),TajuddinAbdul
Manap, berkata semua
bahagiandalamtanaman
herbaini daripadadaun,
batang,buah,kulitbatang,
akar ataubungamempu-
nyainilaitersendiridarisegi
perubatandan digunakan
dalammasakan.
Katanya,seearaliteral,
tumbuhanherbabermanfaat
kepada,manusiadantidak
dinafikania memberi1,001
maeamkhasiathinggamen-
jadi amalanwarisanturun-
temurun.
Herbadigunakanseeara
segar atau kering untuk
tujuankesihatanbagimeng-
hindar ataumeneegahpe-
nyakitdengansukatansedikit
tetapiperludiamalkanselalu.
"Namun, herba boleh
memudaratpenggunanya
jika tiadaataukekurangan
pengetahuanmengenaiturn-
buhanberkenaandanjika
diambilsesukahati tanpa
kawalan,"katanyaketikadite-
muidiInstitutBiosainsUPM,
diSerdang,baru-baruini.
Kesanlazim
Tajuddin berkata, peng-
gunaanubatantradisional
selamatkerana biasanya
penyediaanialah dengan
rebusandanhanyameng-
gunakansehelaihinggatiga
helaidaunatauracikanakar.
Ubatantradisionalasli
ttdak bereampur bahan
kimiadanlogiknyatidakada
kesansampinganserius.
Kesanlazimmungkinbagi
sesetengahorangialahterasa
panas,pening,keletihandan
alahan.Panasbadandan
peningbolehdiatasidengan
meminurnbanyakairuntuk
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1]001 MACAM
KHASIAT
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MENJADI
AMALAN
WARISAN
..·TURUN-
TEMURUN"
TajuddinAbdul
Manap,
PenolongPegawai
Pertanian UPM
mengembalikankesuhuasal
badan.
"Keletihandankelesuan
selepaspengambilannyadi-
sebabkanprosespenyesuaian
badanuntukmenerimabahan
baru. Bagaimanapun,jika
mengalamialahan,pengguna
dinasihatkanberhentime-
ngambilubatanitu,"katanya.
Ramuankecantikan
Menerusikeeanggihantek-
nologi dan kebijaksanaan
pakarsaintis,kini turnbu-
han herbadijadikanubat,
krimsapuan,minurnandan
semakinbanyakdipatenkan
sebagaiprodukecantikan.
Antara herba biasa
digunakandalamproduk
keeantikanmoden ialah
buah delima atal1punica
granatum punicaceae yang
mengandungiantioksidan
dikatakanmampu mem-
bantumengurangkanlemak
untuktujuanmelangsingkan
badan.
Tajuddin,pakar dalam
bidangtanamanherbadan
kegunaan untuk tujuan
keeantikanberkata,bunga
kantanatauetlingeraelatior
yangbiasadijadikanrempah
masakanjugabolehdijadikan
bahanawetmuda.
"Cekur atau lengkuas
kaempferiaadalahtonikyang
memberikesanmenambah
selera makan dan mem-
bantumenanganimasalah
mulutberbau.Herbainijuga
sesuaiuntukwanitaselepas
melahirkananakdisamping
kesanawetmuda.
"Untukkesihatan,daun
durianBelanda(annonamuri-
cata)bolehmerawatmasalah
darahtinggi,keneingmanis,
gout,sakitgigidansakitsendi,
tetapitergolongdalamkate-
goriherba,durianBelandaini
. sesuaiuntukwanitaselepas
bersalinyangmahumelang-
singkanbadan,"katanya.
Banyaklagi tumbuhan
herbayangberadadi sekeli-
lingbolehdijadikanbahan
keeantikansemulajadi.Info
di sebelahmenjelaskan15
herbayangmudahdidapati
untuk tujuan keeantikarr
seluruhtubuh.
Tajuddin
mengupas
kulit
kayu
manis.
andian terapi herba
Berpengalamanlebih20tahundalamselok-belok
duniaherba,kepakaranTajuddinbersamarakan
yangjugapensyarahdi UPMiaituProfMadyaDr
FaridahQamaruzZaman,ShamsulKhamis,Julia
AbdulAzizdanHazariniDaudmemperkenalkan
bukuMandian TerapiHerba.Bukuitumenghuraikan
lebihlanjutmengenaibeberapakaedahmandiantra-
disiyangdiamalkansejakberkurunlamanyadalam
tradisimasyarakatMelayu.
Bukuberkenaanmemuatkanpelbagaijenisherba
yangbolehdigunakansebagairamuanmandiandan
menggalakkanmasyarakatmodenterusamalkan.
Untukmendapatkanbukumandianherbaberharga
RM25itu,silalayarilamanwebwww.ibs.upm.edu.
myatauhubungi03-89472130atau2196.
Buku Mandian
Terapi Herba
menghuraikan
kaedah
mandian
tradisi yang
diamalkan
masyarakat
Melayu.
eEl Kategori: Musaceae
eEl Kelebihan: Hilangkan
jerawat, jeragat, bintik
hitam dan kulit licin
eEl Cara pengambilan:
Ambil beberapa kulit
pisang dan gunakan baha-
gian dalam yang lembut.
Gosok seluruh muka,
biarkan keringdan kemu-
dian cuci dengan air suam.
Inal (Lawsonla
Inerm;s)
eEl Kategori: Lhyhraceae
eEl Kelebihan: Mencan-
tikkan rambut, menghi-
langkan kelemumur, dan
menyerikan ~Iit kusam:
eEl Cara penggunaan:
Daun direbus buat
mandian.
- Mencantikkan rambut,
menghilangkan kele-
mumur: Ambil daun di
tumbuk lumat tambah
sedikit air kemudian gosok
atau bungkus seketika .
rambut dan bersihkan.
- Sakit kuku, perhiasan
wanita: tumbuk tumbuk
inai dan bungkus pada
tempat yang sakit,
biarkan beberapajam,
kemudian bersihkan.
Jambu batu (Psi-
dlum ,uolol/o)
eEl Kategori: Myrtaceae
eEl Kelebihan: meng-
hilangkan jerawat,
ruam, kulit kusam,
eEl Cara penggunaan:
Ambil pucuk atau daun.
Rebus untuk membasuh
muka atau tekap dengan
Pepp(Centella
G.latlco)
eEl Kategori: Umbelliferae
eEl Kelebihan: Awet muda,
menegangkan kulit muka,
sakit kulit, lepasbersalin,
jerawat, melangsingkan
badan, membuang lemak
eEl Cara penggunaan:
Buat ulam, masakan
atau buat jus minuman.
Sirih (Piper betel)
eEl Nama saintifik / kate-
gori pokok: Piperaceae
eEl Kelebihan: Menye-
rikan muka dan kulit
kusam, awet muda,
kecantikan rambut dan
kecantikan mata.
eEl Cara pengambilan:
- Badan lenguh, kulit
kusam: Campukan kunyit
bersama serai wangi,
kayu manis, sirih, pandan,
limau purut dan rebus
untuk dibuat air mandian.
- Mulut berbau:
Minum atau berkumur
dengan'air rebusan
- Rambut berbau, kusam,
kelemumur: Ambil
beberapa helai daun
sirih, limau purut, daun
pandan kemudian ramas
lumat dan gosok pada
rambut, biarkan seketika
kemudian bersihkan.
Mal Cotek (Flcu.·
deltoldea .p)
eEl Kategori: Moraceae
eEl Kelebihan: Awet muda,
menghilangkan badan
lenguh, menyegarkan
badan, lepas bersalin
eEl Cara pengambilan:
Daun pokok ini dike-
ringkan dan ditumbuk
halus.Ambill/2 sudu teh
campurkan dalam satu
gelasair panas dan tutup.
Minum apabila sejuk.
Piunl mat(MUlti
oeum/no")
Senaraipokok
herba untuk
kecantikan
wanita
Halia (Zingiber
officinale)
eEl Nama saintifik / Kate-
gori pokok: Zingiberaeae
eEl Kelebihan: Awet
muda, melangsingkan
badan, melicinkan dan
mencerahkan bibir.
eEl Kesihatan: Buang
angin dalam badan,
melancarkan perjalanan
darah, sesuai untuk
lepas bersalin
eEl Cara pengambilan:
Boleh dijadikan ulaman.
Parut dan ambil satu
sudu besar pati air halia
masukkan dalam gelas
air panas dan tutup.
Minum apabila sudah
sejuk. Amalkan minum
pagi atau malam.
Kunyit (Curcu-
ma longa)
eEl Nama saintifik / kate-
gori pokok: Zingiberaceae
eEl Kelebihan: Awet muda,
menghilangkan jerawat,
jeragat, bintik hitam, .
hilangkan kulit kusam
eEl Cara pengam-
bilan: Kunyit muda
sebagai ulaman.
eEl Hilangkan jeragatdan
jerawat : Campurkan jus
kunyit dengan bedak
sejuk, sapu pada muka
biarkan sampai kering
kemudian cuci bersih.
eEl Badan lenguh dan kulit
kusam: Campurkan kunyit
bersama serai wangi, kayu
manis, sirih, limau purut,
pandan dan rebus untuk
dibuat air mandian.
mulut berbau, lenguh
badan, kurangkan
lemak, lepas bersalin
®Cara penggunaan:
Rebus beberapa biji
cengkih untuk berkumur
atau minum sebelum tidur.
Bunll flY' putlh(Nlblleu, r011l
,lnen,l,VII' IIlber)
®Kategori: Malvaceae
®Kelebihan: Rambut
berseri, lembut dan bersi-
nar, hilangkan kelemumur
®Cara penggunaan:
Daun diramas hingga
keluar lendirnya,campur
dengan berasdan air
kemudian lumurkan pada
rambut. Balut seketikadan
bilas dengan air bersih.
etlk (Corlcer
poptlyO)
®Kategori: Caricaceae
®Kelebihan: Kecantikan
kulit, awet muda,
melangsingkan badan,
membuang lemak, melan-
carkan perjalanan darah
®Cara penggunaan:
Pucuk direbus dan
buat ulam atau guna
dalam masakan.
- Tumit kaki pecah: Sapu
getah betik pada tempat
berkenaan berulang kali
bila kering, cuci bersih.
•Kecantikan kulit: Makan
sepotong betik setiap hari
terutama lepas makan.
Plnlnl mlkln
(Acefo cotfechu)
®Kategori: Palmae
®Kelebihan:
memutihkan gigi.
®Cara penggunaan:
Buah yang masak
dihiris, kemudian goreng
hingga hitam. Tumbuk
halus dan campur
sedikit garam .Guna
untuk menggosok gigi.
Limlu purut
(Cltrul hYlfr/x)
®Kategori: Rutaceae
®Kelebihan: Melicinkan
wajah, menyerikan kulit
kusam, selepasbersalin,
pening kepala, melan-
carkan perjalanan darah,
® Cara penggunaan:
Campuran kunyit, serai
wangi, kayu manis, sirih,
pandan, limau purut, dire-
bus dan buat air mandian.
- Licinkan muka, kulit
kusam: Rebus daun limau
purut untuk dibuat air
basuhan muka atau tekap
wajah dengan tuala,
ulang dan bersihkan.
- Kaki berbau: Buah
dihiris nipis dan gosok
pada kaki setiap malam.
Cen lh (lyz"lum
erl'omlltlcum)
®Kategori: Myrtaceae
®Kelebihan: hilangkan
Kellpa (Cocos
nuc1fefO)
®Kategori: Palmae
®Kelebihan: Merawat
kelemumur, rambut
gugur, mencantikkan
dan mengilatkan,
meluruskan rambut,
lepas bersalin, lenguh
badan, melancarkan
perjalanar.darah, merawat
jari kaki yang peca.
®Cara penggunaan:
Minyak kelapa yang
diproses boleh diurut
pada anggota badan
- Rambut gugur: Ambil
hampas kelapa, ramas
dan lumurkan seluruh
kepala. Bungkus seketika
dan cuci bersih
- Rambut cantik,
berkilat dan lurus, lepas
bersalin, lenguh badan,
melancarkan perjalanan
darah, jari kaki pecah.
elimb'nl buluh .
(A"e"hoo blllwrbll)
®Kategori: Oxalidaceae
® Kelebihan: Awet
muda, menyembuhkan
sakit kulit, untuk selepas
bersalin, hilangkan jerawat
dan melangsingkan badan,
membuang lemak
®Cara penggunaan:
- Membuang lemak.
Buah buat ulam atau
guna dalam masakan.
- Licinkan kulit, jerawat:
Lumatkan daun
campurkan dengan
bedak sejuk, sapu pada
